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В Витебской области на долю промышленного комплекса прихо-
дится порядка 30 % в валовом региональной продукте, более 65 % 
выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) области, 
порядка 50 % инвестиций в основной капитал, в нем занято 20 % от 
общей численности занятых в экономике области. Базовыми отрас-
лями промышленного комплекса Витебской области, которые сохра-
нились со времен распада СССР и остаются химическая и нефтехи-
мическая (55%), пищевая (14%), легкая промышленности (5%) и де-
ревообработка (2%) [1]. 
Поэтому развитие экономики в целом, социальной сферы Витеб-
ской области во многом зависит от результатов деятельности про-
мышленного комплекса. 
В последние годы в развитии промышленного комплекса имели 
место негативные тенденции: 
– замедление темпов роста объемов промышленного производ-
ства и снижение его вклада в валовой региональный продукт обла-
сти. Так, в 2014 году доля добавленной стоимости промышленности 
в ВРП составила 33,7%, в 2015 – 32,3%, в 2016 – 28,8%[2]. 
– снижение эффективности работы промышленного комплекса 
области.На 1.10.2018 г. почти треть промышленных организаций яв-
лялись убыточными (против 14,6 % на 1.01.2011 г.)[1]. 
– низкая производительность труда и сокращение занятости  
в промышленности (по добавленной стоимостипроизводительность 
труда ниже, чем в Польше, в 3 раза)[3]. 
– негативные тенденции во внешней торговле промышленными 
товарами с сохранением отрицательного сальдо; 
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– снижение объёмов инвестиций (с 2010 г. наблюдается тенден-
ция снижения темпов роста объемов инвестиций в основной капитал 
в сопоставимых ценах). 
Дальнейшее развитие промышленного комплекса Республики Бе-
ларусь будет предопределяться как внешними вызовами – тенденци-
ями изменения мировой экономики и конъюнктуры мировых рынков 
(прежде всего энергоносителей), так и необходимостью преодоления 
внутренних барьеров развития. 
Исходя из современной ситуации совершенствование промыш-
ленного комплекса должно включать три основных момента: 
– совершенствование структуры управления промышленным 
комплексом; 
Необходимо сформировать единую систему управления промыш-
ленным комплексом – Министерство промышленной политики Рес-
публики Беларусь, которое бы определяло направления и тенденции 
развития промышленного комплекса республики, в том числе и Ви-
тебской области. 
– перспективное планирование; 
Формирование сквозной системы перспективного планирования, 
учитывающего не отраслевые, а государственные интересы. 
– совершенствование специализации промышленного комплекса 
на основе выбора существующих или создания новых рыночных 
ниш, в которых белорусские предприятия, внедряя лучшие отече-
ственные и зарубежные разработки, будут успешно конкурировать. 
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